














甲午战前的中朝关系－以 1886-1889 年中朝关于釜山电报线之争为例 

























































































































































































































































































































































































































































过 1000 公里。长期观测研究已经证明，日本九州岛北部及山阴地区的以 PM2.5 计
量的微小可吸入颗粒物的组分的浓度变化及成分变化同中国大陆的微小颗粒物有
着显著的关联。PM2.5 主要来自人为起源，现已经成为现在空气污染的核心问题且
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1980 年代中方将 ODA 特别是其中的无偿援助部分看作是中日友好的象征而大力报
道，并收到了积极的效果。比如，1984 年一项调查表明中日友好医院的知名度接
近 8成，从而说明中方的报道还是积极而有效的。如果日本民众对像这样的历史事




























































20 世纪 20 年代，美国著名传播学者李普曼曾提出“双重环境”理论，认为大众
传播媒介通过信息的选择为人们建构了一个“媒介环境”。媒介环境未必真实，却
深刻地影响着人们对真实世界的认识。在国际交流日益频繁的今天，人们固然可以
从更多渠道了解他国，但媒介拟态环境仍是左右人们对他国产生整体认知的首要
因素，其中尤以新闻媒介为要，这也是中国日报社和日本言论 NPO 连续七年的调
查跟踪证实了的。那么、在磕磕绊绊的中日关系中，大众传播媒介究竟起到了一个
什么样的作用？是减压、安抚，还是挑动、歪曲？从国家的长远利益出发，媒体究
竟应该做出怎样的选择？本文对中国第一党报《人民日报》的研究，就是从上述问
题意识出发，试图通过内容分析法，展示《人民日报》所描摹的日本形象，并兼顾
不同报纸以及主流媒体与网络媒体之间相关报道的对比。这一题目，对于我们认识
媒体拟态环境对于中日关系的影响，以及认识中日关系本身，具有明显的意义。 
 
